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の規模での 1 チャネルあたり伝送速度160Gbit/s の超高速光ソリトン伝送の可能性を、数値シミュレーションを用
いて明らかにしている。

























1 チャネルあたりの伝送容量を著しく増やせることを示している o さらに、波長分割多重伝送におけるチャネル聞
の相互位相変調によって雑音成分の位相をランダムに変調し、スペクトルを周波数領域において拡散させることに
よって雑音成分の成長を抑圧できることを示し、狭帯域フィルタが高密度波長分割多重ソリトン伝送に適した伝送
制御技術であることを明らかにしている。
以上のように、本論文は、光、ノリトン伝送系において分散マネージメント技術を用いることにより、伝送特性の大
幅な向上が実現されることを明らかにしている o これらの成果は、分散マネージメント光ソリトンを用いた超高速光
伝送系の具体的な設計に向けての基礎的知見を与えており、光通信工学の発展に寄与するところが大きい。よって、
本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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